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KPHTHKE,ITPHKA3H,H3BEillTAJH
CRITIQUES, COMPTE-RENDUS, RECENSIONS
o JIEKCHKOHY ,IJ;PAfOCJIABA CPEJOBMnA
M3 AHTP0I10nOiliKOf YfJIA
ApXeOJlOUlKU AeKCUKOH, npso ~eJIO
OBe BpCTe y Hac, sajenno ca Jlexcuxo-
HOM p enuiu]e U MUUl06a op eeue
Eepoiie H PeLtHUKOM ieutce U puucxe
MUUlOJl02uje, ~IHHe ocotieno JIe-
KCHKorpaepCKO TpOjCTBO ,IJ;parOCJIaBa
Cpejonaha, xoje Ca~p)KHnpesacxonao
apXeOJIOIIIKe nojvoae H TepMHHe, aJIH




IIIKHM 6oraTcTBoM, OTBopeHoIIIhy sa
MHore nneje, JIeKcuKoH npencraan.a
ocooeay BpCTy IIITHBa, jenny BpCTy H3-
sopa aa notipo KOMyHHI.J;Hpalbe II y
aHTpOrrOJIOIIIKoj nayun, a MO)Ke
rrOCJIY)KHTll H xao nouohao Cpe));CTBO
aa ynoananau.e umpe jasnocra ca
nparoueaaa snan.ea.
C ));y60KOM 'ryrox ~IllTaM onpen-
mnte Ilparocnasa Cpejonnha II n.e-
ronax jenanaecr capammxa, yo6mr-
~IeHe na 3HanaqKll, rpanaren.cxa
nanan. Onajev orpoxno npasuaae
Cpejonahy, aa znejy II xonuerrr He-
«cutcona, na caxceroj oripana H
TYMa~IelhllMa CBeTCKllX orxpaha, JIerre-
HCKll Bap, I'anaarpan II CJIlIqHllX, ca
xojrora je )KllBeO, KaKO caxrnena, a OT-
xpao ax 3aTO IIITO je ~IeCTO llMao,
xpatipocra na Mllcnll npyrauaje Hero
IIITOje TO yotia-rajeao, Tpazcaoje onro-
nope na KJbY~IHa naran,a TaMO rne HX
npyrn HllCY llJIll He 6ll rpascana. Osaj
KOHI.J;errT je aanpxcao, CBeCTaH onora
IIITOllMa y PYI.J;ll, xao npany CTBap, xao
nanaxnyry nnejy xoja Melba, nonepa II
));OHOCll HOBa penren.a y nayua. Kao
CBeCTpaHlI nosaaaanan npesnax KyJI-
'rypanx erroxa, cpejosah je, pexao 6llX,
6110 npenonpeben na 6y));e uajricn,a H
najaepnnja TyMaq npancropajcxax
xyrrrypaana y lbllMa, II OHllM xoje npa-
nanajy KnaCWIHllM enoxaxa, nponahe
nanenahyjyhy cnary crnapanasxax
CllM6ll03a.
Ey));yhll));a ce nanac MHoro rosopa
II rrHIIIe 0 anrponononrxaa epeHOMeH-
lIMa xao yaasepaamrnx, 1I na ce C
rroce6HOM rra)KlhOM cyna 0 narepnac-
uannaaapamr rrplIJIa31IMa y HaYI.J;ll,
nojasa Cpejonnhesor Jlexcutcona uaje
6e3sua-raja.
I10cMaTpaH ll3 aHpOrrOJIOIIIKOr
yrna JIeKCllKOH cenoacmn.anana -ryne-
can Ha~IHH. YO~IJbllBe cy rro HaIIIeM
MllIIIJhelhY nse nnnaje xoje rexy yrro-
peno, nonpyjyha ce II npennahyhn na
MHorllM MeCTllMa. Jenua npnnana
epll3llQKOj aarporroaoraja, CHeOrrXO));-
HllM noxaanva xoje oaeuoryhanajy
crpannyraue y llCTpa)KllBalhllMa xoja
ce 6aBe rrOCTaHKOM QOBeKa, passojea
rsyncxe BpCTe, epYHKI.J;lljOM QOBeKOBor
opranuana, rra QaK Hmapen.ea HKpe-
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ran.ev paca II MIIrpall,IIOHIIM npOll,CCII-
Ma. O'"IIIrJIeAHO je na cy eBOJIYIJ;IIOHII
BIIAOBH qm3wIKe aHTpOrrOJIOrIIje OCTa-
JIll 6a3HqHH.
Ilpyra JIIIHIIja lIMa ocofieny cPII3II-
ouovajyanajennoj n.enoj crpaaa croje
apXeOJIOlliKH AOKa31I KOjII npyxcajy
onrosope na naran.a H3 KyJITypHe
anrporronor-aje, a na npyroj CHOIl
apXeOJIOIlIKIIX '"IHlheHIIIJ;a xoje ce y
6e36pojHlIM ananorajana Mary nocpen-
HO KOPllCTllTII paAII pasyuenarsa
onpebenax npobnexa y 06JIaCTH cave
aHTpOrrOJIOrHje.
Ha OBaKO CMHCJIeHOM anrporro-
JIOlliKOM '"IHHy, ynnerene cy cnoue II
HHTH aHTpOrrOJIOIlIKHX BpeAHOCTH xoje
JIe)Ke y AYXy JhYACKor 6Hha H n.eronax
xynrypa. qHlheHIIQKH,ocraje IlIIIPOKII
3aXBaT Jlekcutcona y HeKHM rrOTe3HMa
xojaaa cy apXeOJIOlliKII eJIeMeHTII
TpaHcrrOHOBaHH y MOTllBe, caapexeaa
HapOAHa npenaa,a, enose, TorrOHIIMe H
CJIWIHO, a HapO'"IIITO y pnryane H pH-
TyaJIHY npaxcy,me ceYTeMeJblIBO HCKa-
3yjy.
Cpejonnh je 6HO y rrpHJIHIJ;II Aa He
caao HaCJIyTII, neh H rrOTBPAII na Ma-
repajaxy, KaKO he y 6YAyhHOCTH AohII
AO ja-rer noeesaaan.a apxeonornje ca
aHTpOrrOJIOmjoM. HaHMe, apXeOJIOrH-
ja he '"IBpCTO Be3aTH OHO IlITO je y
rrpOIlIJIOCTH (y jennox pa3A06Jby BHIlIe,
y npyrox, Malhe) 6IITHjenaaj eAHHCTBe-
na KyJITypHa MHcao H CTBapCHOCT.
3aXBaJbyjyhH apXeOJIOrHjH, anrpono-
nor MO)Ke noopo na npojexryje AaJIeKy
rrpOIlIJIOCT na eBeHTyaJIHO HaCJIyTII
KaKO je neurro HaCTaJIO, KaKO je AO
nevera AOIlIJIO II KaKO je , MO)KAa,
KpeHyJIO na ce pasaaja.
3HaTaH 6poj JIeKCHKaJIHja
paspahyje Cpejonaheny onacxy na
QOBeK OA noxerxa HOCII CBe Ha'"IHHe
MIIIlIJbelha, HO, lIMa CTBapII II casnan.a
xoja cy AecPHHHTIIBHO arytin.ene ca
11IlPIC3aBalheM HeKHX IJ;IIBHJIII3aIJ;lIja,
KaKO y TeXHOJIOrHjlI, TaKO H y Ha'"IIIHy
MllIlIJbelha. YOCTaJIOM, '"IOBeK nnje
casio npasno csoja opyxja, CTaHOBe,
onehy II CJI. To je 611JIO O'"IHrJIeAHO
HellITO BIIIlIe OA CJIy'"IajHHx hYAII II
paheno je caofipaauo npynrraeuoj
TpaAHll,HjlI rrOTOlhHX erroxa. Pexeao
MOAepHHMje3IIKoM, eye-rena CMO Cjen-
HOM BpCTOM H3pa3HTor cPYHKIJ;HOHa-
JIII3Ma, rraOTYAa apXeOJIOlliKH npenner
naje II30JIOBaH rrpOlI3BOA nexaxsor
TeXHWIKorHHCTHHKTa, seh ce yxnana
y IlIHpH KyJITypHH KOHTeKCT. 3a
anrpononourxa 113YQaBalha nanaunse
IJ;HBHJIH3aIJ;Mje HeorrXOAHO je 3HaTH na
cy npanannn TeCaQII KaMeHa MOpaJIH
HMaTIIHe casco HO)KeBe H cexape, seh
Hyxernocr, je3HK, APYIlITBeHe 06H'"Iaje,
HAPyro xao eKBIIBaJIeHT nornyne KyJI-
Type. Cpejoaah csrarpa na npann.etse
cexnpe HJIH Ma xor npemrera nonpa-
3yMeBa xmoro nehy CJIO)KeHOCT Hero
caxa n.ena cPYHIJ;Hja. qOBeK He rrpasa
ceKHpycaxo Aa6HlhOMe oopanao ApBO
- jep OH TO MO)Ke Aa'"IIfiill na pa3JIH'"IIITe
Ha'"IIIHe - seh Aaneurro CTBOpH rro rrpe-
TXOAHOM KOHIJ;errTY.
3a OBy rrpHJIHKY H3Jletccutcona CMO
H3BYKJIH caxo ABa aayxa 6HTHa aa
aHTpOrrOJIOlliKO paayxrcnan,e.
IlpBH rJIaCH: apxeonornja HaM
noxaace Aa CXBaTllMO na rrocrojn, He
caxo onaj,j enaa TpeHYTaK YKOMe )KlIBll-
MO, neh jenaa BeJIHKa JhYACKa MYAPOCT
o TOMe na CBH nocenyjeuo jenao npene,
xoje je BeJIHKO, xoje je nyro Hxoje HHKO
He MO)Ke na OAY3Me.
,IJ,pyrH rJIaCII na:apXeOJIOlliKH AOKa-
31I noxasyjy nocrojan.e nponena y spe-
MeHy II npocropy, Ila)KJbHBo HcrrHTII-
nan.e yxasyje na OHe KapaKTeplICTIIKe
xoje ce cMaTpajy 6e3MaJIO nenpoven-
JbIIBIIM - CTaJIO rpne npoxene. HeKH
AeTaJbII ce xrorynyro 3aAP)KaTH, aJIII
He MO)Ke ce cMaTpaTII na ormrrn KOM-
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nnexc xyrrrypeMO)Ke ga OCTaHe nenpo-
MelheH sa gyrIIspevencxa nepaon,
Hencysnaao je rrpeTrrOCTaBIITII .a;a
ananortre KynTypHe nojane xropajy na
6ygy IICTOpIIjCKII noaesane. Hy)KHO je
y CBaKOM cny-rajy 3aXBaTIITII I~OKa3e
IICTopIIjcKe rrOBe3aHOCTII, KOjII rpeoa
ga 6ygy YTOnIIKO ja-n: YKOnIIKO Malhe
noxasa IIMaMO 0 CKOpOM IInII paHOM
KOHTaKTy.
CBaKaKO aa csecrpany npaaeny
apxeonoraje yanpononoruja II06pHy-
TO, norperino je nosnanan,e OrpOMHOr
6poja ~IlIlheHIIu;a, xoje Hana3IIMO y
OBOM JIeKcUKOl-lY, HO. He MO)KeMO cy-
.a;IITII cajro na OCHOBy lhIIX, seh na OC-
HOBY nanexo IIIlIpllX II3Bopa, JIWIHIIX
ncxycraaa, na OCHOBy pa3MIIIIIJbalba,
KOHCTpyKU;IIja, IIITO ysuroroxre 3BIICII on
naPOBIITOCTII.
Tpe6a 3aXBanIITll CBMM capanaaun-
I\Ia - rrIICI~IIMa J7eKCUKOl-la II onarn
noceoan OMa)K n.eronoxr HeIIMapy Ilpa-
rocnasy Cpejonnhy. HapaBHO na he y
6ygyhHOCTM JIeKcUKOl-l .a;O)KIIBeTII
norrya.asan,a, MaTepIIjanHa IIreopnjc-
xa, HO, ocrajev yBepeH.a;a TaKaB rrocao
MO)Ke ypa.a;IITII caxo qOBeK Cpejonn-





EPl1fl1TE HA UEHTPATIHI10T EATIKAH BO II 11 I MI1TIEHI1YM
I1PE,IJ, RE. MY3ej na Maxenonaja, Cxonje 1996.
Kanace, rrperOTOBO TpII nenenaje,
nojaaana HeII3MepHo snaxajaa KlbMra
<I>aHyJIe Ilanasorny, Cpeon.otianxan-
CKa imeueua y itpeop u.uctco ootia
(1969), CTeKJIO ce y HaY~IHoj jaBHocTII
ynepen,e na je KOHa~IHO nponaherr
npana nyr aaacrpaxnnau,e naneofian-
KaHCKIIX nnexreaaIInapona, Tomrae cy,
Me~YTIIM npOJIa3IIne, a TOM - MeTO-
.a;OJIOIIIKM jacno onpranov IInoripoyre-
MeJbeHOM - CTa30M IICTpa)KIIBa~IlI fO-
TOBO na ce HIICY 3arryhIIBaJIII. Apxeo-
JI03II, rraJIeOJIIIHrBIICTII II ncropn-tapa
uajseurhe cy II36eraBaJIII TaKaB
IICTpa)KIIBa~IKII nyr - ynpxoc n.erosov
IIcrrpaBHoM MHTep.a;lIcU;lIrrnIIHapHoM
cMepy II noremrajanno BpegHIIM pe-
3YJITaTIIMa -BepOBaTHO 360r Ter06Ho-
CTII II MyKoTprrHoCTII. Cpehov. Ene-
onopa Ilerposa ce HIIje ynnanmna
6pOjHlIX 3aMKlI IIorraCHOCTII xoje npe-
6ajy na CBaKOM xopaxy CTa3e xa u;eJIO-
BIITIIjeM carnenanan.y rraJIe06aJIKaH-
CKIIX nneneaa, neh je cxreno onny-mna
na ce nOCBeTII CIIHTe3II 0 naneooanxan-
CKMM EpIIfIIMa, jenno» on najsaroner-
HlIjlIX, aJIII II HajIIHTepecaHTHlIjlIX
.a;peBHIIX 6aJIKaHCKlIX napona. IIlTa-
BIIIIIe, MeTo.a;nOIIIKII nocrynax 060ra-
TIIJIa je TIIMe IIITO je BenlIKY nazcn.y
rrOCBeTIIna apXeOJIOIIIKOM xrarepujany
II apXeOJIOIIIKoj IIgeHTIIepIIKaU;lIjlI rra-
Jle06anKaHCKIIX norrynaunja, y npBOM
pegy Epara,
Ca 3HaTHIIM IICKyCTBOM y npoy-
-rasarsy naneotianxancxnx napona,
xoje je 6lIJIO OqlITO seh y n.eaoj npe-
TXOgHOj CTy.a;lIjlI 0 I1eoHU;IIMa tIlajou-
cxuiiie uneuun.a U ilajOl-lCKOLUO tepa-
,ICIU60 60 11-1 suinenuyu upeo l-l.e.
Macedoniae Acta Archaeologica 12,
1991,9-130), Eneonopa Ilerpona yrry-
CTIIJla ce y aarepnacunrnranapno
rrpoyqaBalhe Bpnra, naneooanxancxor
